

















































Kementerian  Kesihatan  Malaysia  (KKM)  dan  Majlis  Keselamatan  Negara  (MKN)  untuk  menjamin  keselamatan  dan 
kesihatan staf terjaga.  
























Selain  itu  beliau  turut menasihatkan warga UMP  agar  tenang  berdepan  situasi  penularan wabak  COVID‐19  ini  serta 
mematuhi arahan pihak berkuasa agar rantaian penyakit ini dapat diputuskan segera.  
 Disediakan Oleh: Nor Salwana Mohamad, Idris Unit Perhubungan Awam, Pejabat Naib Canselor.    
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